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Trg Nikole [ubi}a Zrinskog 19
HR – 10000 ZAGREB
STARI NOVCI IZ POTOKA MEDVE[^AKA U ZAGREBU
UDK 737.1 (497.5)
Stru~ni rad
God. 1899. tijekom provo|enja kanalizacije u starome koritu potoka Medve{aka, radnici su
na{li najrazli~itije predmete, a me|u inima dosta primjeraka starog novca. Mali je dio spa{en i
Gradsko poglavarstvo i Josip Pavli{i} poklonili su ga Arheolo{kome muzeju u Zagrebu. U ljetu
2005. god. otvorena je izlo`ba Potok u srcu Zagreba u Muzeju grada Zagreba, a u okviru te iz-
lo`be prikazan je i sav raspolo`ivi novac. Pisci sada ~itatelju pru`aju detaljni katalog spome-
nutog novca, obra|en informati~kim programom NUMIZ (Numizmati~ki kabinet, Narodni
muzej Slovenije, Ljubljana).
Dana 28. srpnja 2005. god. sve~ano je otvorena neobi~na, vrlo pou~na, vrlo zanimljivo i priv-
la~no postavljena izlo`ba pod naslovom Potok u srcu Zagreba. Uz potok Medve{~ak od izvora do
u{}a. U okviru izlo`be moglo se me|u brojnim izlo{cima vidjeti i sve primjerke novca i medaljica iz
potoka Medve{~aka, sa~uvane u Numizmati~kom kabinetu Arheolo{kog muzeja u Zagrebu (PRE-
MERL 2005: 91, br. 1.37–153). Dana 17. studenog 2005. god. u 19 sati predstavljena je i knjiga, ka-
talog izlo`be, pod istim naslovom, iz pera Nade Premerl. Budu}i da detaljni katalog novca na|enog
u potoku Medve{~aku u toj vrijednoj i zanimljivoj knjizi nije mogao biti objelodanjen, to ga dajemo
u cijelosti na ovome mjestu.
O samim uvjetima pod kojima je novac, koji potje~e od 1. st. po Kr. do 19. st., prona|en i, ma-
njim dijelom sa~uvan, govori tekst Josipa Brun{mida, objelodanjen 1900. god. (BRUN[MID 1900).
Prenosimo taj zanimljivi ~lanak u cijelosti:
Stari novci iz potoka Medve{}aka u Zagrebu
Kada se je god. 1899 izvodila kanalizacija u starom sada napu{tenom koritu Medve{}aka u
Zagrebu, nai{li su radnici u ulici Potok ~e{}e na pojedine novce i predmete. Gradsko poglavarstvo
zagreba~ko naredilo je, da se na|ene stvari radnicima oduzmu, pa je jednu partiju tamo na|enih
novaca predalo narodnomu muzeju; druge je istomu zavodu predao g. Josip Pavli{i}. Ve}i dio pridr-
`ali su si radnici, pa su, {to je bilo bolje, prodavali raznim privatnicima, a obi~ne novije austrijske
novce su pobacali.
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Novci iz Medve{}aka u toliko su instruktivni, {to nam pokazuju, kada su sve obale »potoka«
bile nastavane, tako da su se pojedini novci mogli izgubiti i dospjeti u poto~no korito. Koliko za sa-
da znademo, najprije je uz »potok« stanovalo u otvorenoj naselbini u rimsko carsko doba. Dokazuje
to pet rimskih bakrenih novaca: od carevi}a Germanika1 (+19; novac je kovan istom iza g. 41 posl.
Kr.), od Vespasijana (69–79) ili Tita (79–81; novac veoma izlizan), od carice Faustine starije, sup-
ruge Antonina Pija (138–161; reverz sa napisom Augusta), od cara Proba (276–282) i od carevi}a
Crispa (+326), najstarijega sina Konstantina Velikoga. Ovi novci potvr|uju ve} i od prije poznatu
~injenicu, da je Zagreb u rimsko doba bio nastavan, a bio je valjda selo, koje je spadalo pod op}inu
Andautoniju ([}itarjevo).
Me|u novcima, koje sam ja vidio, nema nijednoga iz cijeloga srednjeg vijeka sve do pod kraj
XV. stolje}a, ali sam iz pouzdana izvora doznao, da se je na{lo nekoliko pfeniga zadnjih akvilejskih
nadbiskupa iz XIV. i XV. stolje}a. Po~am{i od konca XV. vijeka pojavljuju se pojedini novci, a obilni-
je su zastupani bakreni novci XVIII. i XIX. vijeka. Ako bi se iz toga htijelo izvoditi zaklju~ak, onda bi
se moralo re}i, obale »potoka« u starije su doba prije XVIII. vijeka bile slabije napu~ene, a tekar
zadnjih 150 godina imala je ulica Potok ne{to gu{}e `iteljstvo. Novci novijega doba iz »potoka«, ko-
ji su predani narodnomu muzeju, jesu slijede}i:
Ugarska. Matija Korvin. Denar (ulomak) – Ferdinand I. Falsum kremni~kog denara od god 1551. –
Matija II. Kremni~ki denar (godi{te izlizano).
Slezka. Leopold I. Gro{ od g. 1696.
[tajerska. Karlo VI. Srebrna krajcara od g. 1733.
Austrija. Franjo I. Gro{ od god. 1764 N B i bakrene krajcare od g. 1761 G i 1762 G i W.
– Marija Terezija. Bakreni pfenig od godine 1759; krajcare od g. 1760 W, 1761P, 1762 C, K i
W (3), 1780 K i W (2); ugarske bakrene polture od g. 1763 i 1765 i ugarski bakreni denari od
g. 1763 (4 kom).
– Josip II. Krajcare od g. 1781 A i S i 1790 S (4kom); 1/2krajcare od g. 1781 A (7) i B; ¼ kraj-
care 1781 A (2).
– Franjo II. (I) 2 soldi za Goricu od g. 1799 K; 6krajcara od g. 1800 A, B (2kom) i S(2);
3krajcare 1800 A(2), B (2), S (2) i jedna s izlizanim kovni~kim slovom; 1krajcara 1800 A
(11), B (3), S (9), nejasno slovo (2); 1/2krajcare 1800 A(2); 30krajcara 1807 A; 15 krajcara
1807 A i nejasno; 3krajcare 1812 B; 1krajcara 1812 B(4), G i S (2); 1krajcara 1816 A;
1/2krajcare 1816 A i S; 1/4krajcare S; 3centesima od g. 1822.
– Franjo Josip I. 6krajcara 1849 A; 2krajcare 1851 B; 1krajcara 1858(?); 5/10 za Lombardiju
i Mleta~ku od g. 1862 A.
Inozemski novci, koji su bili u Zagrebu u prometu jesu:
Mansfeld, grofovi. Gro{ od godine 1518. GROS · NOV o COM o DO o D o MÂ o 18 Grb. C* GROS
o NOVVS o COM o DO o MÂN Grb. AR; Dm 27 mm.
Bavarska. Maksimilijan Josip. Polucvancika od 1774.
Mleta~ka. XVIII. vijek. Bakreni bezzo sa poprsjem majke bo`je i sv. Marka.
Papinska dr`ava. Pijo VII. Baiocco od g. 1802
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1 Rub toga novca, kojemu je povr{ina namjerice o{te-
}ena, sabit je tako da je novac dobio oblik austrijske dvok-
rajcarke od g. 1851. Htjelo se dakle valjda s tim novcem
prevariti i prometnuti ga pod ve~er kao tobo`nju dvokraj-
caru.
Povrh toga na{la se je ovalna sveta~ka spomenica sa krstom sv. Benedikta, mali krsti} sa pro-
petim spasiteljem, rudarska marka sa okrunjenom glavom na desno na jednoj i okrunjenim {titom, u
kojem je slovo È iznad prekr{tenih rudarskih ~eki}a na drugoj strani, pa kona~no tri tu~ane marke
za kartanje iz XIX. vijeka. (BRUN[MID 1900).
Me|u novcem, izva|enim iz Medve{~aka posebnu va`nost ima rimski novac, koji skupa s
ostalim primjercima na|enima na u`em i {irem podru~ju sredi{ta grada Zagreba ve} dugo vremena
privla~e pa`nju. Nakon Brun{mida (1900) nekoliko redaka teksta posvetio im je Josip Klemenc
(1938: 104), a u novije doba Z. Dukat (1994; 1996). Bolje sa~uvani primjerci rimskog novca izlo`e-
ni su bili na izlo`bi Zagreb prije Zagreba od prosinca 1994. do velja~e 1995. god. u Muzeju grada
Zagreba (DUKAT 1994). Ve}i dio lo{e sa~uvanih nalaza iz potokla Medve{~aka, koje je J. Brun-
{mid stavio u omote, razvrstala je 1984. god. kolegica Jadranka Nerali}.
KATALOG
POJEDINA^NI NALAZI/ INDIVIDUAL FINDS 1
RIMSKO CARSTVO – ROMAN EMPIRE
Claudius I.
(Germanicus)
*1 As b.g.(46–54) Rom RIC 84
without a year(46–54) Coh. 9
Vespasianus ili Titus
*2 As b.g.(69–81) Rom RIC ?
without a year(69–81) Coh. ?
Antoninus Pius
(Diva Faustina I.)
*3 Dp b.g.(141) Rom RIC 533a
without a year(141) Coh. 114
Probus (276–282)
*4 An b.g.(141) Sis RIC V/2, 720a - T ; XXI
without a year(141) Coh. 479
Constantinus I. (306/7–337)
(Crispus)
*5 AE 3 b.g.(317) ? RIC 39? (?SIS)
without a year(317) Coh. 99
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Constantinus I. (306/7–337)
(Crispus)
*5 AE 3 b.g.(317–326) ?
without a year(317–3




Matthias I. Corvinus (*1443–1458-29.VIII.1464+6.IV.1490)
*6 Den b.g.(1482–1486) Kremnitz U. 565d (?)
(K) – V/A(?)
without a year(1482–





*7 1 Kreuzer 1759 Wien/ Vienna
*8 1 Kreuzer 1760 Wien/ Vienna W
*9–11 1 Kreuzer 1762 Wien/ Vienna W
*12–13 1 Kreuzer 1780 Wien/ Vienna W·
Franz I.(*8.XII.1708–21.XI.1740+18.VIII.1765)
*14 1 Kreuzer 1762 Wien/ Vienna W
Joseph II.(*13.III.1741–23.IX.1765–3.IV.1769–29.XI.1780+20.II.1790)
*15–16 1 Kreuzer 1781 Wien/ Vienna A
*17–22 1/2 Kreuzer 1781 Wien/ Vienna A
*23–24 1/4 Kreuzer 1781 Wien/ Vienna A
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Franz II.(I.)(*12.II.1768–14.VII.1792–14.VIII.1804–6.VIII.1806+2.III.1835)
*25 6 Kreuzer 1800 Wien/ Vienna A
*26 3 Kreuzer 1800 Wien/ Vienna A
*27–36 1 Kreuzer 1800 Wien/ Vienna A
*37–38 1/2 Kreuzer 1800 Wien/ Vienna A
Hzm.Steiermark
Karl VI.(*1.X.1685–17.IV.1711–20.X.1740)
*39 1 Kreuzer 1733 Graz
Franz I.(*8.XII.1708–21.XI.1740+18.VIII.1765)
*40 1 Kreuzer 1761 Graz G
*41 1 Kreuzer 1762 Graz G
Bayrischer Kreis
Hzm. (Kfsm.) Bayern 1506–1805
Maximilian III.Joseph (*28.III.1727–20.I.1745–30.XII.1777)
*42 10 Kreuzer 1774 München B
Obersächsischer Kreis
Gft. Mansfeld-Vorderortlinie vor der Teilung 1526–1539
Günther IV.(1484+1526), Ernst II.(1484+1530), Hoyer VI.(1484+1540),
Gebhard VII(+1558), Albert VII(+1560)





*44 3 Kreuzer 1696 Brieg U. 869 (C·B)
Nasljednice Heiligen Roem. Reiches
Ksr. Oestereich 1806–1867
Franz I.(*12.II.1768–14.VII.1792–14.VIII.1804–6.VIII.1806+2.III.1835)
*45–46 15 Kreuzer 1807 Wien/ Vienna A
*47 30 Kreuzer 1807 Wien/ Vienna A
*48 1 Kreuzer 1816 Wien/ Vienna A
*49 1/2 Kreuzer 1816 Wien/ Vienna A
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Franz Joseph I.(*18.VIII.1830–2.XII.1848–21.XI.1916)
*50 6 Kreuzer 1849 Wien/ Vienna A
*51–52 1 Kreuzer 1851 Wien/ Vienna A
*53 1 Kreuzer 1858–1892 Wien/ Vienna A
Italia
Rep. Venezia 1471–1802
*54 Bezzo b.g.(1619) Venezia CNI 587
without a year(1619)
Patrimonium Petri 1471–1799
Pius VII.(Barnaba Chiaramonti; 11.III.1800+17.V.1823)
*55 Baiocco 1802 Roma Cinagli 47
Regno di Lombardia-Venezia 1815–1862
Lombardia
Franjo I.(*12.II.1768–14.VII.1792+2.III.1835)
*56 5 Centesimi 1822 Milano M
Francesco Giuseppe I.(*18.VIII.1830–2–XII.1848+21.XI.1916)
*57 5/10 Kreuzer 1862 Milano A
GfGft. Görz/Gorizia
Franz II.(*12.II.1768–14–VIII.1792+2.III.1835)








*60 Denar, patvoren 1551–1557 ? U. 745/749 K – B
Matija II.(*24.II.1557–4.II.1611+20.III.1619)
*61 Den 1611–1613 Kremnitz U. 869 K – B
Marija Terezija (*13.V.1717–1740+20.XI.1780)
*62 Poltura 1763 Kremnitz K – M
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*63 Poltura 1765 Kremnitz K – M
*64 1 Kreuzer 1762 Kremnitz K·
*65 1 Kreuzer 1780 Kremnitz K·
*66–68 Denar 1763 Kremnitz
*69 Denar 1765 Kremnitz
Franjo I.(*8.XII.1708–21.XI.1740+18.VIII.1765)
*70 3 Kreuzer 1765 Nagy Banya N – B
Josip II.(*13.III.1741–1765–29.XI.1780+20.II.1790)
*71–72 1/2 Kreuzer 1781 Kremnitz B·
*73–76 1 Kreuzer 1790 Schmöllnitz S
Franjo II.(*12.II.1768–14.VII.1792+2.III.1835)
*77 1 Kreuzer 1812 Nagy Banya G
*78–79 6 Kreuzer 1800 Kremnitz B
*80 3 Kreuzer 1812 Kremnitz B
*81–83 1 Kreuzer 1800 Kremnitz B
*84–87 1 Kreuzer 1812 Kremnitz B
*88–89 6 Kreuzer 1800 Schmöllnitz S
*90–94 3 Kreuzer 1800 Schmöllnitz S
*95–106 1 Kreuzer 1800 Schmöllnitz S
*107–108 1 Kreuzer 1812 Schmöllnitz S
*109 1/2 Kreuzer 1816 Schmöllnitz S
*110 1/4 Kreuzer 1816 Schmöllnitz S
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Franjo Josip I.(*18.VIII.1830–2.XII.1848+21.XI.1916)
*111 2 Kreuzer 1851 Kremnitz B
*112 3 Kreuzer 1800 Kremnitz B
Sedmogradska/ Erdelj/ Siebenbürgen
Marija Terezija (*13.V.1717–22.XI.1740+29.XI.1780)
*113 1 Kreuzer 1762 Karlsburg C
Medalje
*114 Ne postoji 1.p.19.st. –
1st h.19.Cent.
Sv. Benedikt




Napoleon III.(*Paris, 20.IV.1808–1852–1870 +Chislehurst, 9.I.1873)
*116 Ne postoji 1865 Nürnberg
Ugarska
*117 Ne postoji 18.st./ 18.Cent. –
Njema~ka
*118 Ne postoji 1.p.19.st. Nürnberg J – M
1st h.19.Cent.
1 538:ZAG G527–2. Av./ Obv.: GERMANICVACAESARTIAVGVSTFDIVIAVGN. Pop./ Bust:
glava nad. Rv./ Rev.: TICLAVDIVSCAESARAVGGERMPMTRPIMPPP; SC u polju. T./ Wt.:
7,66gr. Dim.: 16x17mm. Pol. pe~./ Axis 7. O{te}en/ Damaged. Coh I., 226,9; BMC I, 193,215;
RIC I, 132,84; RIC I (1984): 129,106; Brun{mid 1899: 217; Klemenc 1938: 104; Coh.1,225,4?;
BMC I,158,74; RIC I,119,47; RIC I(1984), 110,34 (15797)
2 538:ZAG G527–1. Pop./ Bust: nal. T./ Wt.: 7,23gr. Dim.: f 25mm. Izlizan i korodiran / Worn &
corroded. Brun{mid 1899: 217; Klemenc 1938: 104 (15796)
3 538:ZAG C2499. Av./ Obv.: DIVA – FAVSTINA. Pop./Bust: nad. Rv./ Rev.: AVGVSTA; S – C;
Vesta, s velom, stoji nalijevo, u lj. dr`i zublju, u d. paladij. T./ Wt.: 13,33gr. Dim.: 24x26mm.
Pol. pe~./ Axis 1. Dobro sa~uvan. Coh. II: 421,114; RIC III, 533a; Brun{mid 1899: 217; Kleme-
nc 1938: 104; Dukat 1994: 113,184; Dukat 1996: 66,7 (15793)
4 538:ZAG C9691. Av./ Obv.: IMPCPROBVSPFAVG. Pop./Bust: sa zrakastom krunom, u oklo-
pu, nad. Rv./ Rev.: PROVIDENTIAVG; Providentia, stoji nal., dr`i kuglu i ukoso koplje. T./ Wt.:
2,87gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Coh. VI,479; RIC V/2,720a; Brun-
{mid 1899: 217; Klemenc 1938: 104; Dukat 1994: 114,187; Dukat 1996: 68,10 (15794)
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5 538:ZAG G527. Av./ Obv.: [CRI]SPVSNO[BCAES]. Dop./ Bust: s lovorovim vijencem, pla-
{tem i oklopom, nad. Rv./ Rev.: [PRINCIPAIVVENTVTIS?]; Krisp, sa {ljemom, u bojnoj opre-
mi, stoji nad., u d. dr`i koplje okrenuto na dolje; lj. polo`ena na {titu s d. na tlu. T./ Wt.: 2,39gr.
Dim.: 17x19mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan i korodiran / Worn & corroded. Brun{mid 1899:
217; Klemenc 1938: 104; RIC VII, 429,39? (15795)
6 538:ZAG G523-56. Av./ Obv.: +m[OnETA·mATHIE·]RVnGA; Ra{~etvereni {tit s grbovima
Ugarske(1), Slova~ke(2), ^e{ke(3), Dalmacije(4); na sredini grb Korvina. Rv./ Rev.: ·PATRO[-
nA – VnG])ARI; Majka Bo`ja s Isusom s d. T./ Wt.: 0,31gr. Dim.: 10x16mm. Pol. pe~./ Axis 2.
Prepolovljen. Brun{mid 1899: 217; Unger 101,565,d?
7 538:ZAG G523-5. Av./ Obv.: M·THERES·D:G·R· – I·GE·HU·BO·REG·. Dop./ Bust: s diade-
mom, kovr~ave kose, u izrezanoj opravi, s pla{tom, nad. Bk. Rv./ Rev.: U bogato ukra{enom ok-
viru, pod vojvodskim {e{irom, kartu{a s austrijskim grbom; dolje 17 (kartu{a s 1) 59. Bk. T./ Wt.:
2,14gr. Dim.: f 20mm. Pol. pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. Miller 1920: 260
8 538:ZAG G523-6. Av./ Obv.: M·THERES·D·G· – R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1760. u bogatom okviru. Bk. T./
Wt.: 10,16gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1900: 217; Miller
1920: 261
9 538:ZAG G523-7. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·– R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762· u bogatom okviru. Bk. T./
Wt.: 11,15gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. Miller 1920: 263
10 538:ZAG G524–5. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·– R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762· u bogatom okviru. Bk. T./
Wt.: 10,58gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1900: 187;
Miller 1920: 263
11 538:ZAG G523-8. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·– R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762· u bogatom okviru. Bk. T./
Wt.: 10,57gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 263
12 538:ZAG G523-10. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·G·R·I·HU·BO·R·A·A·. Dop./ Bust: s diade-
mom i udovi~kim velom, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1780· u palminom i lovorovom
vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,65gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 282
13 538:ZAG G523-9. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·G·R·I·HU·BO·R·A·A·. Dop./ Bust: s diade-
mom i udovi~kim velom, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1780· u palminom i lovorovom
vijencu. Bk. T./ Wt.: 6,83gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 282
14 538:ZAG G524-6. Av./ Obv.: FRANC·D·G·R·I· – S·A·GE·IER·REX. Dop./ Bust: lovorom ov-
jen~ano, s vlasuljom, u oklopu i pla{tu, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762· u bogatom
okviru. Bk. T./ Wt.: 1,00gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900:
217; Miller 1920: 263
15 538:ZAG G523-12. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/
1781· u palminom i lovorovom vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,63gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Izlizan/ Worn. Miller 1920: 283
16 538:ZAG G523-11. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: [EIN/KREUZER/
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1781· u palminom i lovorovom vijencu. Bk]. T./ Wt.: 6,52gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Izlizan/ Worn. Miller 1920: 283?
17 538:ZAG G523-15. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/
1781· u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 4,57gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izli-
zan/ Worn. Miller 1920: 283.
18 538:ZAG G523-14. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/
1781· u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,77gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 12. Ko-
rodiran/ Corroded. Miller 1920: 283.
19 538:ZAG G524. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lovo-
rom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/1781·
u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,69gr. Dim.: f 21mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/
Worn. Miller 1920: 283
20 538:ZAG G524-1. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lovo-
rom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/1781·
u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,61gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 12. Otkrhnut.
Miller 1920: 283
21 538:ZAG G523-16. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/
1781· u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,60gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izli-
zan/ Worn. Miller 1920: 283
22 538:ZAG G523-13. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/
1781· u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,59gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 12. Ko-
rodiran/ Corroded. Miller 1920: 283
23 538:ZAG G523-17. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/4/KREUZER/
1781·. Bk. T./ Wt.: 2,11gr. Dim.: f 18mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 283
24 538:ZAG G524-9. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lovo-
rom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/4/KREUZER/
1781·. Bk. T./ Wt.: 1,63gr. Dim.: f 18mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900:
217; Miller 1920: 283
25 538:ZAG G523-21. Av./ Obv.: FRANZ·II·RÖM·KAI·KÖN·Z·HU·U·BÖ·ERZH·Z·OEST·.
Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Dolje Au lovorovu i
palminu vijencu. Bk. Rv./ Rev.: SECHS·KREUTZER·ERBLAENDISCH·1800·; Okrunjeni d
voglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 6. Bk. T./ Wt.: 13,62gr. Dim.: f 32mm. Pol. pe~./ Axis
12. Korodiran/ Corroded. Miller 1920: 303
26 538:ZAG G523-24. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 9,48gr. Dim.: f 30mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. Miller 1920: 303
27 538:ZAG G523-34. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
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lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,52gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
28 538:ZAG G524-12. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,25gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
29 538:ZAG G523-35. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,96gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
30 538:ZAG G523-33. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,71gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
31 538:ZAG G524-11. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,66gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
32 538:ZAG G523-31. Av./ Obv.: [FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·]. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk). Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,42gr. Dim.: f 24mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan i korodiran / Worn & corroded. Miller 1920: 303
33 538:ZAG G523-30. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,41gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
34 538:ZAG G523-36. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,13gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
35 538:ZAG G524-10. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE· HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,06gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
36 538:ZAG G523-37. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 2,05gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
37 538:ZAG G523-46. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1/2. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 1,80gr. Dim.: f 21mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
38 538:ZAG G523-32. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
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lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1/2. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 1,74gr. Dim.: f 22mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
39 538:ZAG G523-4. Av./ Obv.: CAR·VI·D:G·R·I· – S·A·I·H·BOREX. Dop./ Bust: lovorom ov-
jen~ano, s velikom vlasuljom, u oklopu i pla{tu, nad. Bk. Rv./ Rev.: ARCHID·AVST·D – VX·
BVRG·ET·STIRIAE17–33; Okrunjeni dvoglavi orao, ra{irenih krina, na prsima kartu{a s gr-
bom [tajerske. Bk. T./ Wt.: 0,86gr. Dim.: f 16mm. Pol. pe~./ Axis 12. Probu{en / Pierced. Miller
1920: 233; CNA V, 1975: 210,14
40 538:ZAG G524-4. Av./ Obv.: FRANC·D·G·R·I· – S·A·GE·IER·REX. Dop./ Bust: lovorom ov-
jen~ano, s vlasuljom, u oklopu i pla{tu, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1761· u bogatom
okviru. Bk. T./ Wt.: 1,00gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900:
217; Miller 1920: 262
41 538:ZAG G524-7. Av./ Obv.: FRANC·D·G·R·I· – S·A·GE·IER·REX. Dop./ Bust: lovorom ov-
jen~ano, s vlasuljom, u oklopu i pla{tu, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762· u bogatom
okviru. Bk. T./ Wt.: 10,09gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900:
217; Miller 1920: 262
42 538:ZAG E24430. Av./ Obv.: D·G·MAX·IOS·U·B·&· – S·D·C·P·R·S·I·A·&·L·L. Dop./ Bu-
st: s velikom vlasuljom, u oklopu i pla{tu, redom Zlatnog runa, u lovorvijencu, nad. Bk. Rv./
Rev.: IN DEO – CONSILIUM; Pod {e{irom izbornog kneza, u bogatoj kartu{i bavarsko-fala~ki
grb, uokru`en lancima redova Zlatnog runa i sv. Jurja; u postolju dolje 10; 17 – 74· dolje l. i d.
Bk. T./ Wt.: 3,65gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Ogreben/ Scratched. W. 2193, nota; Brun-
{mid 1900: 218; Beierlein 1901: 327,2193
43 538:ZAG E26887. Av./ Obv.: C*GROSoNOVVSoCOMoDOoDoMAN izme|u 2 bk; Grb pod
{ljemom i pla{tem. Rv./ Rev.: GROSoNOVoCOMoDOoDoMAo18 izme|u 2 bk; Grb pod {lje-
mom i pla{tem. T./ Wt.: 2,44gr. Dim.: f 27mm. Pol. pe~./ Axis 9. Dobro sa~uvan. Brun{mid
1900: 217
44 538:ZAG G523-59. Av./ Obv.: LEOPOLDVS·D·G·R·I· – S·A·G·H·B·R· unutar 2 bk. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s velikom vlasuljom, u oklopu i pla{tu, s Redov Zlatnog runa, nad.;
dolje l. 3 u kartu{i. Rv./ Rev.: ARCHID·AVST – DVX·BVR·ET·SIL·16 – 96 unutar 2 bk; Pod
carskom krunom dvoglavi orao, na prsima kartu{a sa {leskim grbom. T./ Wt.: 1,26gr. Dim.:
20x21mm. Pol. pe~./ Axis 1. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 195
45 538:ZAG G524-17. Av./ Obv.: *FRANZ KAIS·V·OEST·KOEN· Z·HUNG·BOEH·GALIZ·
U·LOD·. Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; u koso postav-
ljenom kvadrati~nom okviru od to~aka s uvu~enim lukom l. i d.; 15 okomito l. i d. Bk. Rv./ Rev.:
FUNFZEHEN KREUZER ERBLAENDISCH·1807·; WIENER ST·/BANCO ZET· – THEI-
LUNG·/MUNZ Z·15· unutar to~kastog koso polo`enog kvadrata s lu~no upou{tenim stranama;
u njem okrunjeni dvoglavi orao s 15. Bk. T./ Wt.: 14,40gr. Dim.: f 36mm. Pol. pe~./ Axis 12. Ko-
rodiran/ Corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 310
46 538:ZAG G523-48. Av./ Obv.: *FRANZ KAIS·V·OEST·KOEN· Z·HUNG·BOEH·GALIZ·U
·LOD·. Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; u koso postavlje-
nom kvadrati~nom okviru od to~aka s uvu~enim lukom l. i d.; 15 okomito l. i d. Bk. Rv./ Rev.:
FUNFZEHEN KREUZER ERBLAENDISCH·1807·; WIENER ST·/BANCO ZET· – THEI-
LUNG·/MUNZ Z·15· unutar to~kastog koso polo`enog kvadrata s lu~no upou{tenim stranama;
u njem okrunjeni dvoglavi orao s 15. Bk. T./ Wt.: 12,58gr. Dim.: f 35mm. Pol. pe~./ Axis 12. Iz-
lizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 310
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47 538:ZAG G523-47. Av./ Obv.: *FRANZ KAIS·* V·OEST·KOEN·*Z·HUNG·BOEH·* GALI-
Z·U·LOD·. Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; u koso pos-
tavljenom kvadrati~nom okviru od to~aka; u svakom odsje~ku izme|u natpisa i kvadrata 30. Bk.
Rv./ Rev.: *DREYSSIG*KREUZER*ERBLAEND*ISCH·1807·; WIENER ST·/BANCO ZETT·/
THEILUNGS/MÜNZ Z·30·K· oko to~kastog kvadrata; u njem okrunjeni dvoglavi orao s 30.
Bk. T./ Wt.: 16,42gr. Dim.: f 38mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217;
Miller 1920: 310
48 538:ZAG G524-18. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom {tit s dvoglavim orlom. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1816·/(prekri-
`ene lovorova i palmina gran~ica). T./ Wt.: 8,25gr. Dim.: f 27mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/
Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 315
49 538:ZAG G523-51. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom {tit s dvoglavim orlom. Bk. Rv./ Rev.: *1/2*/KREUZER/1816·/(pre-
kri`ene lovorova i palmina gran~ica). T./ Wt.: 1,00gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro
sa~uvan. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 315
50 538:ZAG G524-19. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom {tit s dvoglavim orlom. Bk. Rv./ Rev.: 6/KREUZER/–·–/1849. Bk. T./
Wt.: 1,85gr. Dim.: f 20mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920:
332
51 538:ZAG G523-53. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom dvoglavi oram. 2 bk i lk. Rv./ Rev.: 1/KREUZER/–·–/1851. 2 bk i lk. T./
Wt.: 5,32gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1900: 217; Miller
1920: 333
52 538:ZAG G523-54. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom dvoglavi oram. 2 bk i lk. Rv./ Rev.: 1/KREUZER/–·–/1851. 2 bk i lk. T./
Wt.: 5,11gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920:
333
53 538:ZAG G524-2. Av./ Obv.: [K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE]; Pod austrij-
skom carskom krunom dvoglavi orao. Bk i lk. Rv./ Rev.: [1/KREUZER/–·–/18..] u hrastovu vi-
jencu. Bk. T./ Wt.: 2,32gr. Dim.: f 19mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900:
217; Miller 1920:?
54 538:ZAG G523-74. Av./ Obv.: *R*C***L*A*. Dop./ Bust: Polulik Majke Bo`je s Isusom; u ex.:
*6*. Rv./ Rev.: *SAN·MARC·VEN*; Polulik sv. Marka, s aureolom; d. blagoslivlje, u lj. dr`i
Evan|elje. T./ Wt.: 2,41gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 4. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 218;
CNI VIII, 1917 630,578
55 538:ZAG G523-75. Av./ Obv.: PIVS/SEPTIMVS/PONTIFEX/MAXIMVS/—-/MDCCCIII/(3
glave nal.). Bk. i lk. Rv./ Rev.: PONTIFICATVS – AN·SECVNDO; Pod papinskom tiarom, pre-
ko prekri`enih klju~eva, koso postavljen Papin grb; BAIOCCO u ex. Bk. i lk. T./ Wt.: 9,33gr.
Dim.: f 34mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Cinagli 1848: 410,47; Brun{mid 1899: 218
56 538:ZAG G524-22. Av./ Obv.: REGNO LOMBARDO VENETO.; Ispod austrijske carske krune
langobardska kruna. LK. Rv./ Rev.: 5/CENTESIMI/–/1822·. Lk. T./ Wt.: 7,85gr. Dim.: f 24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 318
57 538:ZAG G524-20. Av./ Obv.: Pod austrijskom carskom krunom dvoglavi orao. Lk. Rv./ Rev.:
MONETA SPICCIOLA PEL R·LOMB·VENETO; 5/10/1862. Lk. T./ Wt.: 1,44gr. Dim.: f 17
mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 339
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58 538:ZAG G524-21. Av./ Obv.: Pod grofovskom kapom grb Gorice u baroknoj kartu{i. Rv./ Rev.:
2/SOLDI/1799 u baroknoj karu{i. T./ Wt.: 6,24gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/
Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 302
59 538:ZAG G523-55. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·– R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1761. u bogatom okviru. Bk. T./
Wt.: 10,65gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 217; Miller
1920: 261
60 538:ZAG G523-57. Falsifikat/ Forgery. Av./ Obv.: FRDINAND·D·D(naopako)·RVND(naopa-
ko)551 unutar 2 lk; Ra{~etvereni {tit s grbovima Ugarske(1), Slova~ke(2), ^e{ke(3), Dalmaci-
je(4); na sredini austrijski grb; iznad 157. Rv./ Rev.: PATRONA···VN(naopako)D(naopako)
ARIH; Majka Bo`ja s Isusom s l. T./ Wt.: 0,73gr. Dim.: 15x16mm. Pol. pe~./ Axis 1. Dobro sa~u-
van. Brun{mid 1899: 217; Unger 1976: 115–116, 745/749
61 538:ZAG G523-58. Av./ Obv.: MAT·II·D·G·HV·BO·REX·() izme|u 2 lk; Pod krunom rasko-
ljeni ugarski grb. Rv./ Rev.: PATRONA(mali austrijski grb)HVNGARI izme|u 2 lk; Majka
Bo`ja s Isusom s D. T./ Wt.: 0,37gr. Dim.: 14x15mm. Pol. pe~./ Axis 12. Probu{en / Pierced.
Brun{mid 1899: 217; Unger 1976: 127,869
62 538:ZAG G523-61. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·R· – I·GE·HU·BO·REG·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, u izrezanoj haljini i pla{tu, nad. Bk. Rv./ Rev.: P – H/17 – 63/K –
M/POLTURA; Majka Bo`ja s Isusom s d. Bk. T./ Wt.: 16,43gr. Dim.: f 30mm. Pol. pe~./ Axis
12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 264
63 538:ZAG G524-26. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·R· – I·GE·HU·BO·REG·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, u izrezanoj haljini i pla{tu, nad. Bk. Rv./ Rev.: P – H/17 – 65/K –
M/POLTURA; Majka Bo`ja s Isusom s d. Bk. T./ Wt.: 17,00gr. Dim.: f 30mm. Pol. pe~./ Axis
12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 266
64 538:ZAG G523-60. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·– R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s dia-
demom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762. u bogatom okviru. Bk. T./
Wt.: 11,03gr. Dim.: f 27mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1899: 217; Miller
1920: 263
65 538:ZAG G523-63. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·G·R·I·HU·BO·R·A·A·. Dop./ Bust: s diade-
mom i udovi~kim velom, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1780· u palminom i lovorovom
vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,55gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900:
218; Miller 1920: 282
66 538:ZAG G524-25. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·GR·R·IMP·GE·HU·BO·REG·1763; Pod ot-
vorenom krunom ugarski grb, u bogatom okviru. 2 bk. Rv./ Rev.: PATRONA- – HUNGARIAE.;
Majka Bo`ja s Isusom s d., okru`ena zracima. 2 bk. T./ Wt.: 6,54gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 264
67 538:ZAG G524-23. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·GR·R·IMP·GE·HU·BO·REG·1763; Pod ot-
vorenom krunom ugarski grb, u bogatom okviru. 2 bk. Rv./ Rev.: PATRONA- – HUNGARIAE.;
Majka Bo`ja s Isusom s d., okru`ena zracima. 2 bk. T./ Wt.: 6,23gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 264
68 538:ZAG G524-24. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·GR·R·IMP·GE·HU·BO·REG·1763; Pod ot-
vorenom krunom ugarski grb, u bogatom okviru. 2 bk. Rv./ Rev.: PATRONA- – HUNGARIAE.;
Majka Bo`ja s Isusom s d., okru`ena zracima. 2 bk. T./ Wt.: 5,88gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./
Axis 12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 264
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69 538:ZAG G523-62. Av./ Obv.: M·THERESIA·D·GR·R·IMP·GE·HU·BO·REG·1765; Pod ot-
vorenom krunom ugarski grb, u bogatom okviru. 2 bk. Rv./ Rev.: PATRONA- – HUNGARIAE.;
Majka Bo`ja s Isusom s d., okru`ena zracima. 2 bk. T./ Wt.: 5,77gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 217; Miller 1920: 266
70 538:ZAG E20071. Av./ Obv.: FRANC·D·G·R·I·S· – A·GE·IER·REX. Dop./ Bust: lovorom
ovjen~ano, s velikom vlasuljom, u oklopu i pla{tu, nad. Lk. Rv./ Rev.: IN TE DOMINE – SPE-
RAVI·1764x; Okrunjeni dvoglavi orao, ra{irenih krila, s lotarinskim grbom na psrima. Solje 3.
Lk. T./ Wt.: 1,45gr. Dim.: f 21mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1899: 217;
Miller 1920: 267
71 538:ZAG G523-64. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/
1781· u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,72gr. Dim.: f 22mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izli-
zan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 283
72 538:ZAG G523-65. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·G·I·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: 1/2/KREUZER/
1781· u palminu i lovorovu vijencu. Bk. T./ Wt.: 3,51gr. Dim.: f 21mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izli-
zan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 283
73 538:ZAG G523-19. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/
1790· u palminom i lovorovom vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,34gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Izlizan/ Worn. Miller 1920: 292
74 538:ZAG G523-20. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/
1790· u palminom i lovorovom vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,27gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Izlizan/ Worn. Miller 1920: 292
75 538:ZAG G524-8. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lovo-
rom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/
1790· u palminom i lovorovom vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,17gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 292
76 538:ZAG G523-18. Av./ Obv.: IOS·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust: lo-
vorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/
1790· u palminom i lovorovom vijencu. Bk. T./ Wt.: 7,07gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Izlizan/ Worn. Miller 1920: 292
77 538:ZAG G523-71. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BO·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; ispod odsje~ka ramena S u vitici.
Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar Bk. i lk.; 1./KREU-
TZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.: 1,00gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis
12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
78 538:ZAG G523-66. Av./ Obv.: FRANZ·II·RÖM·KAI·KÖN·Z·HU·U·BO·ERZH·Z·OEST·.
Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Dolje S u lovorovu i
palminu vijencu. Bk. Rv./ Rev.: SECHS·KREUTZER·ERBLAENDISCH·1800·; Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 6. Bk. T./ Wt.: 12,67gr. Dim.: f 33mm. Pol. pe~./ Axis
12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
79 538:ZAG G524-27. Av./ Obv.: FRANZ·II·RÖM·KAI·KÖN·Z·HU·U·BO·ERZH·Z·OEST·.
Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Dolje B u lovorovu i
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palminu vijencu. Bk. Rv./ Rev.: SECHS·KREUTZER·ERBLAENDISCH·1800·; Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 6. Bk. T./ Wt.: 11,99gr. Dim.: f 33mm. Pol. pe~./ Axis
12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
80 538:ZAG G524-31. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖN·Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom na zatiljku, nad. Dolje B pod viticom. Rv./ Rev.:
*SCHEIDEMÜNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar bk. i lk.; 3/KREUTZER/1812·/
(vitica), u okviru od vitica. T./ Wt.: 14,03gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn.
Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
81 538:ZAG G523-67. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,15gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
82 538:ZAG G524-30. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,00gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
83 538:ZAG G524-29. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,64gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
84 538:ZAG G524-32. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; ispod odsje~ka ramena S u vitici.
Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar Bk. i lk.; 1./KREU-
TZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.: 4,80gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis
12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
85 538:ZAG G523-70. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; ispod odsje~ka ramena S u vitici.
Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar Bk. i lk.; 1./KREU-
TZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.: 4,51gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis
12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
86 538:ZAG G523-69. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; ispod odsje~ka ramena S u vitici.
Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar Bk. i lk.; 1./KREU-
TZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.: 4,41gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./ Axis
12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
87 538:ZAG G523-68. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; ispod odsje~ka ramena S u vitici.
Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar Bk. i lk.; 1./KREU-
TZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.: 4,31gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis
12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
88 538:ZAG G523-23. Av./ Obv.: FRANZ·II·RÖM·KAI·KÖN·Z·HU·U·BÖ·ERZH·Z·OEST·.
Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Dolje S u lovorovu i
palminu vijencu. Bk. Rv./ Rev.: SECHS·KREUTZER·ERBLAENDISCH·1800·; Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 6. Bk. T./ Wt.: 12,23gr. Dim.: f 34mm. Pol. pe~./ Axis
12. Korodiran/ Corroded. Miller 1920: 303
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89 538:ZAG G523-22. Av./ Obv.: FRANZ·II·RÖM·KAI·KÖN·Z·HU·U·BÖ·ERZH·Z·OEST·.
Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Dolje S u lovorovu i
palminu vijencu. Bk. Rv./ Rev.: SECHS·KREUTZER·ERBLAENDISCH·1800·; Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 6. Bk. T./ Wt.: 10,72gr. Dim.: f 33mm. Pol. pe~./ Axis
12. Korodiran/ Corroded. Miller 1920: 303
90 538:ZAG G523-26. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 10,30gr. Dim.: f 29mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
91 538:ZAG G523-28. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 9,29gr. Dim.: f 29mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
92 538:ZAG G523-29. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 8,03gr. Dim.: f 30mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
93 538:ZAG G523-27. Av./ Obv.: [FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·]. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 7,29gr. Dim.: f 29mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
94 538:ZAG G523-25. Av./ Obv.: [FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·]. Dop./
Bust: (lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk). Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 5,96gr. Dim.: f 29mm. Pol.
pe~./ Axis 12. Izlizan i korodiran / Worn & corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
95 538:ZAG G523-38. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,78gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
96 538:ZAG G524-14. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,78gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
97 538:ZAG G523-45. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,45gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
98 538:ZAG G523-41. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 4,43gr. Dim.: f 24mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
99 538:ZAG G523-40. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bust:
lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni dvog-
lavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,96gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
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100 538:ZAG G523-43. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,93gr. Dim.: f 24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
101 538:ZAG G524-13. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,83gr. Dim.: 23x24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
102 538:ZAG G523-42. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,82gr. Dim.: f 23mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
103 538:ZAG G524-16. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,77gr. Dim.: f 24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
104 538:ZAG G523-39. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,71gr. Dim.: f 24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Miller 1920: 303
105 538:ZAG G523-44. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,56gr. Dim.: f 24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
106 538:ZAG G524-15. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GE·HV·BO·REX·A·A·. Dop./ Bu-
st: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Bk. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 1. 18 – 00 dolje. Bk. T./ Wt.: 3,13gr. Dim.: f 24mm.
Pol. pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
107 538:ZAG G523-50. Dvostruki udarac/ Double-struck. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·
Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./ Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.;
ispod odsje~ka ramena S u vitici. Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEH-
RUNG· unutar Bk. i lk.; 1./KREUTZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.:
4,03gr. Dim.: f 26mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
108 538:ZAG G523-49. Av./ Obv.: FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BÖ·GAL·U·LO·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom spu{tenom na zatiljak, nad.; ispod odsje~ka ramena S u viti-
ci. Bk. Rv./ Rev.: *SCHEIDEMUNZE DER WIENER WAEHRUNG· unutar Bk. i lk.; 1./
KREUTZER·/1812· u razvedenom okviru od lukoca. T./ Wt.: 3,73gr. Dim.: f 25mm. Pol. pe~./
Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 313
109 538:ZAG G524-3. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom {tit s dvoglavim orlom. Bk. Rv./ Rev.: *1/2*/KREUZER/1816·/(pre-
kri`ene lovorova i palmina gran~ica). T./ Wt.: 4,03gr. Dim.: f 23mm. Pol. pe~./ Axis 12. Koro-
diran/ Corroded. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 315
110 538:ZAG G523-52. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom {tit s dvoglavim orlom. Bk. Rv./ Rev.: *1/4*/KREUZER/1816·/(pre-
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kri`ene lovorova i palmina gran~ica) Bk. T./ Wt.: 2,50gr. Dim.: f 21mm. Pol. pe~./ Axis 12.
Dobro sa~uvan. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 315
111 538:ZAG G523-72. Av./ Obv.: K·K·OESTERREICHISCHE SCHEIDEMÜNZE·; Pod austrij-
skom carskom krunom dvoglavi orao. 2 bk i lk. Rv./ Rev.: 2/KREUZER/–·–/1851. 2 bk i lk. T./
Wt.: 10,68gr. Dim.: f 27mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1900: 217; Miller
1920: 333
112 538:ZAG G524-28. Av./ Obv.: FRANC·II·D·G·R·I·S·A·GER·HVN·BOH·REX·A·A·. Dop./
Bust: lovorom ovjen~ano, s kosom skupljenom u rep na zatiljku, nad. Rv./ Rev.: Okrunjeni
dvoglavi orao, ra{irenih krila; na prsima 3. 18 – 00 dolje l. i d. Bk. T./ Wt.: 5,92gr. Dim.: f
29mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1900: 217; Miller 1920: 303
113 538:ZAG G523-73. Av./ Obv.: M·THERES·D·G·– R·I·G·H·B·R·A·AUST·. Dop./ Bust: s
diademom, kovr~ave kose, nad. Bk. Rv./ Rev.: EIN/KREUZER/1762· u bogatom okviru. Bk.
T./ Wt.: 12,13gr. Dim.: f 27mm. Pol. pe~./ Axis 12. Izlizan/ Worn. Brun{mid 1899: 217; Miller
1920: 263
114 538:ZAG G523-1. Av./ Obv.: SIGNOR – PAGATO; Lik mu{karca u odori ranog 19. st., s dvoro-
gim {e{irom, kojeg dodiruje lj.; u d. dr`i vodoravno ma~. Rv./ Rev.: SPIEL XXI MÜNZE; u po-
lju vodoravno {rafirana karta sa EXCUSEZ. Lk. T./ Wt.: 2,70gr. Dim.: f 21mm. Pol. pe~./ Axis
12. Korodiran/ Corroded. Brun{mid 1900:218.
115 538:ZAG G523. Av./ Obv.: CRVX·S:P: – BENEDICTI (=CRUX SANCTA PATRIS BENE-
DICTI); Sv. Benedikt, u habitu, s zrakastom aureolom, stoji, licem, u lj. dr`i duga~ki kri`. Li-
nearni i to~kasti okvir. Rv./ Rev.: Kri` sv. Benedikta: IHS gore; V·R·S·N·S· M·V·S·M·Q·L
·I·V·B· (=VADE RETRO SATANA, NUMQUAM SUADE MIHI VANA/ SUNT MALA
QUAE LIBAS, IPSE VENENA BIBAS) uokolo, unutar 2 linearna okvira, izvana to~kasti ok-
vir. U polju kri` s: C/S/S/M/L okomito; NDSMD (=CRUX SACRA SIT MIHI LUX/ NON
DRACO SIT MIHI DUX); u uglovima CSPB (=CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI). T./
Wt.: 0,71gr. Dim.: 20x27mm. Pol. pe~./ Axis 12. Korodiran/ Corroded. S u{icom. Kuncze
1885: 300, C.II; 301–302; Brun{mid 1900:218.
116 538:ZAG G523-2. Av./ Obv.: NAPOLEON III. Dop./ Bust: Napoleona III. nad. Bk. Rv./ Rev.:
SPIEL/PFENNIG/1865. Bk. T./ Wt.: 1,55gr. Dim.: f 19mm. Pol. pe~./ Axis 12. O{te}en/ Dama-
ged. Brun{mid 1900:218.
117 538:ZAG E20613. Dop./ Bust: okrunjeno, s bradom, nad. Bk. Rv./ Rev.: N(naopako), u barok-
noj kartu{i, pod zatvorenom krunom. Dolje par prekri`enih sjekira i ~eki}. Bk. T./ Wt.: 1,35gr.
Dim.: 21x22mm. Pol. pe~./ Axis 6. Izlizan/ Worn. ?Neusohl/Besztereczbanya. Brun{mid 1900:
218. Cf. E48413–418
118 538:ZAG G523-3. Av./ Obv.: RECHEN – PFENNIG; Kerykeion. Sign. dolje l. i d. Bk. Rv./
Rev.: */WER/WAGT/GEWINNT, dolje gra~nica s tri cvijeta; u lovorovu vijencu. T./ Wt.:
0,97gr. Dim.: f 16mm. Pol. pe~./ Axis 12. Dobro sa~uvan. Brun{mid 1900:218.
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SUMMARY
OLD COINS FOUND IN THE MEDVE[^AK BROOK IN ZAGREB
On July 28, 2005 a very unusual, didactic, extremely interesting and attractive exhibition cal-
led »A brook in the very heart of Zagreb. Following the Medve{~ak brook from its source to its
mouth« was opened at the City of Zagreb Museum. Among the very many exhibits one could also
see all coins and medals found there, preserved in the Zagreb Archaeological Museum Numismatic
Cabinet (PREMERL 2005: 91, Nos. 1.37– 153). On November 17, 2005. at 7 PM there was also the
book launch of the exhibition catalogue, bearing the same title, written by Nada Premerl. Because a
detailed coin catalogue could not be included in this valuable and interesting book, the authors wish
to present it here.
In 1899 during the construction of an underground canal to direct the water, workmen unear-
thed many objects, among them a considerable amount of old coins. A small part was rescued and
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the Zagreb Magistrate and Josip Pavli{i} presented these coins to the Archaeological Museum. Jo-
sip Brun{mid, the Museum director in those days gave a detailed report and a list of the coins
(BRUN[MID 1900). Among the coins, found in the Medve{~ak, there were some Roman coins,
which, together with other Roman coins found in Zagreb, have caused considerable interest since.
After Brun{mid (1900) a few lines were dedicated to them by Josip Klemenc (1938: 104), and more
recently by Z. Dukat (1994; 1996). Better preserved specimens of Roman coins were shown on the
exhibition »Zagreb before Zagreb« (December 1994 – February 1995), also at the Zagreb City Mu-
seum (DUKAT 1994). The present catalogue, apart from the five Roman coins, includes the one me-
diaeval and 112 various modern coins. They have been processed by NUMIZ, a computer program-
me developed by the Numismatic Cabinet of the Slovenian National Museum in Ljubljana.
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